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L A P R O V I N C I A D B L E O N 
liSillUfr'ClóB • — lat t iveadón de Fondos 
js !a Diputación Provincial—Teléfono 1700 
lap. de la Diputación Provincia!,?- Tel. 1700 
Jueves 8 de Marzo de 1956 No se publica los domingos ni días ictflvot Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
jjflMlnistrailÉ protiBilal 
toDlederación HUrotrálica del Dnero 
C O N C E S I O N E S 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de D. Laureano Aldeano 
Calleja, mayor de edad, Facultativo 
de Minas y vecino de Mataliana de 
Torio (León), en solicitud de conce-
sión de un aprovechamiento de 50,00 
litros de agua por segundo deriva-
dos del río Torio, en término muni-
cipal de Mataliana de Torio, para la 
obtención, mediante balsas de de-
cantación de los residuos carbono-
sos procedentes de los lavaderos de 
carbón de la Sociedad Hullera Vas-
co-Leonesa, 200 metros aguas arriba 
del puente del ferrocarril León-Bil-
bao, a la entrada de la Estación de 
Mataliana y 200 metros aguas abajo 
de dicho puente. 
Resultando que tramitado el expe-
diente con arreglo a las disposicio-
nes vigentes, se publicó la petición 
en el Boletín Oficial del Estado del 
oía 7 de Diciembre de 1954 y en el 
carse que una vez construido el pan-j 
taño de referencia, el concesionario ' 
quedará obligado a las condiciones i 
generales que se impongan. 
Resultando que sometido el pro-
yecto a información publica y pu-
blicado el correspondiente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León y fijado; también en el 
lugar acostumbrado del Ayunta 
miento de Mataliana de Torio, den-
tro del plazo señalado ai afecto, no 
se ha presentado ninguna reclama-
ción. 
Resultando que remitido el pro-
yecto al Sr, Ingeniero Jefe de Minas 
de la provincia de León, ha emitido 
su informe en sentido favorable a la 
concesión que se solicita. 
Resultando que designado el Inge-
niero D, Cipriano Alvarez Ruiz, para 
efectuar el oportuno reconocimiento 
y confrontación del proyecto, ha 
emitido su informe en el que propo-
ne se otorgue la autorización solici-
tada con sujeción a las condiciones 
que señala y que esta Dirección en-
cuentra acertadas y hace suyas 
Resultando que pasado el expe-
diente a la Abogacía del Estado de 
BOLETJN OFICIAL de la provincia de i Valladolid ha emitido su dictamen 
L-eon del día 2 del mismo mes y aho, i haciendo constar que en la tramita-
a ios efectos de presentación de pro-f ción del mism0 aparecen fielmente 
e? competencia, y dentro del observadas las prescripciones estar 
PJazo señalado al efecto, solamente : blecidas en la Ley de Aguas de 13 de 
o n A P a r e s e n t o - e í .del Petlcionario, al i juni0 de 1379 y en el Real Decreto 
fa L l C O m . ? a n o inslancia solicitando Ley de 7 de Enero de 1927, regula-
tatil ^ e s i u 0 n u y 1ei resguardo acredi- doras de esta materia, y que no ha-
InníiAA^ . ?rhechoelde^osllodel biéndose presentado ninguna recla-
to dP 1 i f Iraport8 del Presupues- mación durante el período de infor-
mación pública del proyecto, proce 
de tener por ultimado el expediente 
y en trance de que sea dictada la 
resolución que proceda. 
Considerando que el expediente se 
ha tramitado reglamentariamente; 
re-
{\JA as obras a realizar en terrenos 
ue dominio público, 
VPM UL,TAILDO Q116 remitido el pro-
¿ecto alSr. Ingeniero Jefe de la 2,a 
c i ^ o j Técnica de la Confedera-
efectn H 8RÁFICA DEL DUERO A LOS -
14 ¿ g f T?6 0^ dispuesto en el artículo que no se ha presentado ninguna 
ro JQ3* Decreto-Ley de 7 de Ene- c lamación y que los Organismos que 
^acieni ' e^ devolvió informado han conocido en él no encuentran 
los nía C0Dstar que figurando en inconveniente en que se acceda a lo 
CoQstrü la Confederación la solicitado. 
Acerve 1011 de un Pantano en Ve-j Considerando l a s atribuciones 
ari>iba ííaiS0^re e^  río Torio, y aguas concedidas por la Ley de 20 de Majo 
qne en 1 toma solicitada, estima; de 1932, Decreto de 29 y Orden de 30 
ia concesión debe especifi- de Noviembre del mismo año y por 
.1 ' , " -' -
los Decretos del Ministerio de Obras 
Públicas de 10 de Enero y 28 de No-
viembre de 1947. 
Esta Dirección ha tenido a bien 
otorgar la autorización solicitada 
con arreglo a las siguientes condi-
ciones: 
Primera: Se concede a D, Lau* 
reano Aldeano Calleja autorización 
para derivar 50,00 litros de agua por 
segundo del río Torio en término 
municipal de Mataliana de Torio 
(León), para aprovechamiento, me-
diante balsas de decantación, de los 
residuos carbonosos procedentes de 
los lavaderos de carbón de la Socie-
dad Hullera Vasco-Leonesa, 200,00 
metros aguas arriba del puente del 
Ferrocarril León-Bilbao, a la entra-
da de la Estación de Mataliana y 
200,00 metros aguas abajo de dicho 
puente. 
Segunda: Las obras se ejecutarán 
con arreglo al proyecto presentado 
suscrito por el propio peticionario, 
Facultativo de Minas, con fecha 3 de 
Enero de 1955. 
Tercera: Se dará comienzo a las 
obras en el plazo de ocho días a par-
tir de la notificación al interesado 
de esta Resolución, y se terminarán 
en el de dos meses de dicha fecha. 
Cuarta. E l concesionario deberá 
dar cuenta a la Confederación Hi-
drográfica del Duero, del comienzo 
y terminación de las obras para pro-
ceder, si así lo estima necesario, a su 
reconocimiento, a costa del conce-
sionario, el que asimismo dará cuen-
ta a la Jefatura de Minas de la pro-
vincia de León, de la terminación 
de las obras para que autorice su 
funcionamiento, así como de cual-
quier accidente que ocurriese en las 
obras, que no fuese leve, a los efec-
tos oportunos. 
Quinta: Será responsable el con-
cesionario de los daños y perjuicios 
que pudiera causar con las obras o 
con la explotación de las mismas, 
tanto en los aprovechamientos o in-
tereses de carácter público, como en 
los particulares de cualquier índole. 
Por lo tanto, caso de producirse ta-
les perjuicios, quedará automática-
mente caducada la presente autori-
zación. 
Sexta. Esta autorización se con-
cede, salvando el derecho de propie-
dad, sin perjuicio de tercero, por el 
tiempo que dure el servicio a que se 
destina, no pudiéndose introducir 
modificación ni variación alguna 
sin la previa autorización del Sr, In 
geniero Director de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 
Séptima; Se respetarán en abso-
luto las servidumbres naturales y le-
gales que prescribe la Ley de Aguas. 
Octava: Una vez construido el 
Pantano de Vegacervera, sobre el rio 
Torio, el concesionario quedará obli-
gado a las condiciones generales 
que se impongan. 
Novena: Las obras y sus instala-
ciones quedan bajo la inspección y 
vigilancia de la Confederación H i ' 
drográñca del Duero, tanto durante 
su ejecución, como después su ex-
plotación o aprovechamiento y su 
conservación, siendo de cuenta del 
concesionario las remuneraciones y 
gastos correspondientes a este servi-
cio con arreglo a la Instrucción que 
rija en cada momento, y a la Jefatu-
ra de Minas de León la parte refe-
rente a los lavaderos propiamente 
dichos, debiendo suministrar a la 
misma los datos estadísticos que ésta 
señale, relativos a la producción y 
existencia de carbones recogidos, 
ateniéndose a las disposiciones que 
haya vigentes sobre precios y cali-
dades de carbones, así como las ge-
nerales existentes o que se dicten en 
lo sucesivo para los carbones proce-
dentes de aprovechamientos de resi-
duos carbonosos. 
Décima: E l depósito constituido 
quedará como fianza a responder del 
cumplimiento de estas condiciones 
y será devuelto una vez aprobada el 
acta de reconocimiento final de las 
obras.. 
Undécima: E l concesionario tan-
to en la ejecución como en la explo-
tación de las obras, se atendrá a lo 
dispuesto en las leyes vigentes sobre 
el Fuero del trabajo y demás de ca-
rácter social y de protección a la 
Industria Nacional. 
Duodécima: La-caducidad de esta 
autorización se producirá por in-
cumplimiento de una cualquiera de 
las condiciones anteriores. 
Y habiendo aceptado el peticiona-
rio las preinsertas condiciones y re-
mitido pólizas por valor de 157,50 
pesetas, según dispone la vigente 
Ley del Timbre, incluido el recargo 
reglamentario, que quedan unidas 
al expediente e inutilizadas, se pu-
blica la presente Resolución en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, conforme al Decreto de 29 de 
Noviembre de 1932, Gaceta de Madrid 
del 1.° de Diciembre) para general 
conocimiento y a los efectos legales 
correspondientes entre las entidades 
o particulares que se consideren per-
HlSirSCiOQ MMHi 
judicados, los cuales, si lo desean, 
pueden entablar recurso de alzada 
ante el Ministerio de Obras Públicas 
por conducto de esta Confederación 
dentro del plazo de quince días, que 
señala con carácter general el ar-
ticulo 75 del Reglamento de Proce-
dimiento Administrativo para el Mi-
nisterio de Fomento (boy Obras Pú-
blicas) de 23 de Abril de 1890. 
Valladolid, 17 de Febrero de 1956. 
— E l Ingeniero Director acctal., Ni-
colás Albertos. 
827 Núm. 207. -687,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valencia ds Don Juan 
E n la Secretaría de este Ayunta-
miento, se tramita expediente por el 
que se proyecta enajenar directa-
mente al propietario colindante que 
lo ha solicitado, D, Anastasio Ortiz 
García, por el precio de tasación, con 
arreglo al Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de 27 de Mayo 
de 1955, un solar no edificable, sito 
al final de la calle Alonso Castrillo, 
de una extensión superficial de diez 
y siete metros cuadrados. 
Dicho expediente se halla de ma-
nifiesto al público en esta Secretaría, 
para que eu el plazo de quince días, 
a contar del siguiente al de la inser-
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, pueda 
ser^examinado, y formular dentro de 
ese plazo las reclamaciones que se 
consideren j ustas. 
Valencia de Don Juan, a 29 de Fe-
brero de 1956,—El Alcaide, Angel 
Penas Goás. 
1021 Núm, 238.—71,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
E n la Secretaría del Ayuntamien-
se halla expuesto al público por el 
plazo de quince días hábiles, al obje-
to de su examen y reclamaciones, el 
padrón del impuesto municipal so-
bre bicicletas, para el actual ejerci-
cio de 1956. 
Pasado este plazo, se considera 
firme y ejecutivo. 
Villasabariego, a 21 de Febrero 
de 1956. -El Alcalde, (ilegible). 835 
Ayuntamiento de 
Matallana de lorio 
Cumpliendo acuerdo del Ayunta-
miento Pleno, queda expuesto al pú-
blico, por espacio de quince días 
hábiles, el expediente de transferen-
cia de unos a otros capítulos y ar-
tículos del presupuesto municipal 
ordinario para el ejercicio actual, 
al objeto de que, por quienes se con-
sideren con derecho a ello, y a tenor 
del articulo 656 de la Ley articulad 
de Régimen Local, de 16 de Dicip? 
bre de 1950, puedan presentarse 
esta Corporación municipal 
\ ante el limo. Sr. Delegado de 
1 cienda, las reclamaciones que se* 
timen pertinentes. es* 
Matallana de Torio, 20 de Fehro. 
de 1956. — E l Alcalde accidenta? 
O, Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Bustillo del Páramo 
E l Ayuntamiento de esta localidad 
a petición de la Junta Vecinal dJ 
pueblo de Matalobos del Páramo 
perteneciente a este municipio, tien¿ 
acordado, en principio, la construc-
ción de un cementerio nuevo en el 
lugar conocido por «El Prado», del 
término del referido pueblo de Ma'. 
talobos del Páramo, y en una finca 
de propiedad de la repetida Junta 
Vecinal, y consiguiente clausura del 
viejo. 
Lo que se hace público en general, 
y a fin de que en el plazo de quince 
días hábiles, puedan presentarse en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
cuantas reclamaciones u observa-
ciones se crean pertinentes. 
Bustillo del Páramo, a 17 de Fe 
brero de 1956.—El Alcalde, Gregorio 
Pablos. 839 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por este Ayuntamiento se ha de-
signado Agente ejecutivo, con caráC' 
ter provisional, a D. Antonio Sam-
pedro Merayo. 
Lo que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 733 y 742 
del texto refundido de la Ley de Ré-
gimen Local, y los concordantes del 
Estatuto de Recaudación de 29 de 
Diciembre de 1948, se hace público 
para general conocimiento. 
Ponferrada, 20 de Febrero de 1956.' 
E l Alcalde, F . Láinez Ros. 840 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Aprobado por este Ayuntamiento' 
en sesión correspondiente al di3,*' 
ayer, el padrón general de los 
puestos municipales sobre las ric[a 
zas rústica y pecuaria, urbana, caej 
nes y vinos, perros y árboles, Raraej, 
actual ejercicio de 1956, queda 
puesto al público en este Ayu^ Ls 
miento, por el plazo de quince o 
hábiles, durante los cuales Pue sa. 
presentarse por los vecinos ínter6 a 
dos las reclamaciones a que 11 J 
Villaobispo de Otero, a 20 ae * 
brero de 1956, - E l Alcalde, 
Alonso. 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Aprobado por el Pledo de esta 
r ^poración Municipal, un expe-
Vígjjte para suplementar varios eré 
Stos del presupuesto extraordinario 
de 1953» mediante transferencias de 
obrantes efectivos de otras partidas 
^el mismo estado de gastos, en cutn-
°jjmiento de lo' dispuesto en el ar-
tícalo 702, en relación con el 891 de 
la Ley de Régimen Local, dicho ex-
pediente queda expuesto al público 
por espacio de quince días, a efectos 
¡Je reclamaciones. 
o 
formada y dictaminada la cuenta 
general de presupuesto ordinario 
de 1955, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el a r t ícu lo 790 de la Ley 
de Régimen Local, se expone al pú-
blico por espado de quince días, 
con sus justificantes, a l 'objeto de 
que durante dicho plazo y ocho d ías 
más, puedan formularse con t rá la 
misma los reparos y observaciones 
que se consideren oportunos. • 
Villablino, 21 de Febrero de 1956.-
El Alcalde, (ilegible). 879 
•Entidades manorss 
Junta Vecinal de Boñar 
La asamblea vecinal, en fecha 26 
del actual, acordó ceder gratuita 
mente al Estado, por mediación del 
Ayuntamiento de Boñar, los terre-
nos de propios en la extensión nece-
saria, con destino al emplazamiento 
de la Casa Cuartel de la Guardia Ci-
vil de esta villa, radicantes en térmi-
no de Boñar, al sitio denominado 
«La Loma». 
Lo que, en cumplimiento del apar 
tado G) del artículo 96 del Reglamen-
to de Bienes de las Entidades Loca-
les, aprobado por Decreto de 27 de 
Mayo de 1955, seanuncia al público 
por el plazo de quince días, a los 
efectos de oir reclamaciones. 
Boñar, 28 de Febrero de 1956.— 
El Presidente, Felipe García. 
10i9 Núm. 240.-55,00 ptas. 
Junta Vecinal de Fontún 
En cumplimiento y a efectos de lo 
dispuesto en los artículos 2.° letra d); 
''.apartado V I I I , y 42 del Estatuto 
Jte Recaudación de 29 de Diciembre 
¡fe 9^48, aplicable a las exacciones 
Municipales y vecinales, en relación 
fn0? ios artículos 705.125, c), y 714 de 
¿L.ey de Régimen Local de 16 de 
rjciembre de 1950, vengo en dar a 
^mocer a toda clase de Autorida-
jes. Registrador de ¡a Propiedad del 
artido, y contribuyentes, el nom-
p^iento de Recaudador de esta 
g?tidad, a favor de D. José Luis 
1*° Alba, vecino de León, 
ontún, 25 de Febrero de 1956.-
Residente; Manuel Gutiérrez. 910 
Junta Vecinal de Villacintor i 
Quedan expuestas al públ ico , al 
objeto de oir reclamaciones, si así 
procediere, las ordenanzas de pres-
tación personal y de transporte, así 
como de aprovechamientos de lotes 
de terrenos y eras para el desgrane, 
de esta Junta Vecinal, durante los 
plazos reglamentarios. 
Vil lacintor, 17 de Febrero de 1956.-
E l Presidente, M, Sa fiel ices. ' 933 
. A los efectos de oír reclamaciones, 
se hal lan expuestos al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan. -
Presupuesto para 1956: 
Ardoncino 876 
C a n d í n 877 
Crémenes 878 
Requejo de la Vega • 911 
Valle de Mansilla 934 
Altobar de la Encomienda 936 
Galleguillos de Campos 965 
Veguellina de Fondo 966 
Palazuelo de Torio 967 
Villalquite 991 
Vil lamorico 1017 
Rivas de la Valduerna 1023 
Santa Olaja de la Acción 1060 
Bariones de la Vega 1088 
Villasinta 1128 
Cuentas de 1955: 
San R o m á n de los Oteros 
Vi l lomar 
Villanueva del Carnero 
• Huerga de Garaballes 
Cuentas de 1854 y 9955: 
• Pontedo 
935 
1015 
1059 
1093 
1131 
Junta Vecinal de Villanueva 
del Carnero 
- En el domicilio- del Secretario de 
esta Junta Vecina l , se encuentra 
de manifiesto ai públ ico el p a d r ó n 
de repartos de qué se ha de nu-
t r i r el presupuesto para el ejerci-
cio de 1956, con objeto de que pueda 
ser examinado por los contribuyen-
tes que lo deseen, y dentro del plazo 
de ocho días hábi les , presenten con-
tra el mismo las reclamaciones le-
gales oportunas. 
Villanueva del Narnero, a 27 de 
Febrero de 1956 . — E l Presidente, 
Mateo Villanueva. 943 
Junta Vecinal de Rivas de la\Valduerna 
Habiendo resaltado desiertas las 
subastas anunciadas anteriormente 
Sara la venta de un edificio propie-ad de esta Junta, y desafectado al 
uso a que venía destinado, y de una 
parcela de bienes de propios, ambas 
autorizadas por la Superioridad, por 
el presente se anuncia nueva subas-
ta, a fin de que a quienes les interese, 
puedan optar a la misma, en las 
condiciones fijadas en el edicto pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, núm. 116, de 26 de Mayo 
de 1955. 
Las proposiciones se presentarán 
en el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la 
publicación de este edicto, en el do-
micilio del que suscribe, en el cual 
se halla a disposición de quienes de-
seen examinarla, la documentación 
correspondiente. L a subasta se cele-
brará a las doce horas dei tercer día 
de expirado el plazo para la presen* 
tación de plicas optando a dicha su* 
basta. 
Rivas de la Valduerna, 29 de Fe-
brero de 1956.—El Presidente, Gre-
gorio Fernández. 
1022 Núm. 239 —82,50 ptas. 
Junta Vecinal de Láncara de Luna 
Formado el anteproyecto de pre-
supuesto extraordinario por causa 
de calamidad pública, se anuncia su 
exposición al público por plazo de 
quince días, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 669 de la Ley 
de Régimen Local, admitiéndose las 
reclamaciones y observaciones que 
se presenten, por las personas espe-
cificadas en el artículo 656, núm. 1, 
y por las causas prevenidas en el 
propio articulo 669. 
Láncara de Luna, a 1 de Marzo 
de 1956.—El Presidente, Alejandro 
Suárez. 1031 
ratldn de jnstliia 
M C U TERR1T0RUL DE MLABOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan se 
convoca por la presenté el corres-
pondiente concurso para la. provi-
s ión de dichos cargos a fin de que 
los que deseen tomar parte en él 
presenten ante el Juzgado de Prime-
ra instancia correspondiente la soli-
citud y documentos que previene el 
artículo 47 del Decreto de 25 de Fe-
brero de 1949, en el término de un 
mes, a partir dé la publicacióñ de 
este anuncio. 
Juez de Paz sustituto de Campo-
naraya. 
Valladolid, 17 de Febrero de 1956. 
E l Secretario de G.0, (ilegible).-Vis-
to bueno: E l Presidente, (ilegible). 
932 
Cédula de citación 
E l Sr Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
enjuicio de faltas núm. 339 de 1955, 
por el hecho de lesiones, acordó seña-
lar para la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas el próximo 
día catorce del mes de Marzo de mil 
novecientos cincuenta y seis, a las 
diecisiete treinta horas, en la Sala 
4 
Audienciade este Juzgado Municipal, 
sita en Fernando de Castro, 16, man-
dando citar al Sr. Fiscal Municipal y 
a las partes y testigos para que com-
parezcan a celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes provis-
tas de las pruebas de que intenten 
valerse, y cOn el apercibimiento a 
las partes y testigos que de no com-
parecer ni alegar justa causa para 
dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa de una a veinticinco pe-
setas, conforme dispone el artícu-
lo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo los acusados 
que residan fuera de este Munici-
pio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma a 
los denunciados Nuria Pradas Mon-
tolío, de 25 años de edad, soltera hi-
j a de Manuel y María, natural de 
Barcelona y con residencia, al pare-
cer, también en Barcelona, en la ca-
lle Villarroel, 30; y Santos Francisco 
Santos, de 31 años, casado, natural 
de Mansilla de las Muías, hijo de 
Santos y de Eulogia, de profesión 
viajante, y cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León a veintinueve de 
Febrero de mil novecientos cincuen-
ta y seis.—El Secretario, Mariano Ve-
lasco 1073 
Anulación de requisitoria 
E l Juzgado de Instrucción de L a 
Bañeza anula y deja sin efecto la 
requisitoria publicada en este perió-
dico con fecha 14 de Marzo de 1953 
llamando y ordenando la captura 
de varios procesados en el sumario 
número 11 de 1953, por delitos de 
robo, únicamente en cuanto se refie* 
re a Agustín Pardo García, por haber 
sido ingresado en la Prisión Provin-
cial de Burgos. 
L a Bañeza, dos de Marzo de mil 
novecientos cincuenta y seis. — E l 
Juez, F . Alberto Gutiérrez.— E l Se-
cretario, Damián Pascual. 1072 
Anuncios particulares 
Caja da Ahorros y Monte da Piedad 
de Laón 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 127.356 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
se hace público que si antes de quin-
ce días, a contar de la íecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
1035 Núm. 246.—30,25 ptas. 
EonmnlW de Reíanles de Presa 
de Riegos Amhasaíuas, Linares 
y Sorribo 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en la R. O. de 9 de Abril de 1872, en 
relación con el apartado 2.° del ar-
tículo 16 del Reglamento de Sindica-
tos de Riegos de 25 defjunio de 1884, 
y apartado 8,° del art. 27 del Estatu-
to de Recaudación de 29 de Diciem-
bre de 1948, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, contribu-
yentes y Sr, Registrador de la Pro-
piedad del Partido, el nombramien-
to de Recaudador a favor de D. José 
Luis Nieto Alba, vecino de León,— 
E l Presidente del Sindicato, Antonio 
González. 993 
Región Aérea Atlántica 
Servicio de Aeropuertos 
JUNTA E C O N O M I C A 
Se convoca subasta pública para 
contratar la ejecución de la obra 
denominada «Pabellón duchas, lava-
dero ropa y bar en la base aérea de 
León», por un importe de dos millo-
nes quinientas sesenta y cinco mil 
quinientas cuarenta y nueve pesetas 
con - cincuenta y nueve céntimos 
(2 565.549,59 ptas.) en cuya cantidad 
se encuentran incluidos todos los 
beneficios de contrata. 
Los pliegos de condiciones técni-
cas y legales, así como los demás 
documentos del proyecto, se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de 
esta Junta (Paseo de Zorrilla, núme-
ro 68, Valladolíd), todos los días há-
biles de diez a catorce horas. 
E l acto de la subasta tendrá lugar 
a las once horas del díá siete de 
Abril de 1956, en la Jefatura de este 
Servicio (Paseo de Zorrilla, núme-
ro68-3.0). 
L a fianza provisional será de trein-
ta y ocho mil cuatrocientas ochenta 
y tres pesetas con veinticuatro cén-
timos, y en su caso la complemen-
taria señalada por O . C . de 7 de 
Agosto de 1941 (B, O, del Aire nú-
mero 107), relativa a bajas superio 
res al 10 por 100. 
E l importe de los anuncios será 
por cuenta del adjudicatario.—-El Se-
cretario de la Junta económica. 
Modelo de proposición 
Al Si . Presidente de la Junta Eco-
nómica del Servicio de Obras de la 
Región Aérea Atlántica. 
Don . . . . . . domiciliado en (pobla 
ción y domicilio), én nombre propio 
o en nombre y representación legal 
de (denominación y domicilio de la 
entidad representada), enterado de 
los anuncios publicados para la ad 
judicación de la subasta de la obra 
«Pabellón duchas, lavadero de ropa 
y bar en la Base Aérea de León», y 
de los Pliegos de condiciones técn-
cas y legales que han de regir pgj' 
la misma, formula la siguiente o w 
ta que, de ser aceptada llevaría 
efecto ateniéndose exactamente a i9 
dispuesto en los citados pliegos. 0 
Presupuesto total para ejecucifo 
por contrata de la obra objeto d 
esta subasta . . . > . . . (El precio s! 
consignará en letra). 
Lugar y fecha.—Firma y rúbrica. 
Relación de los documentos qUe 
se acompañan. 
1080 Núm. 229,-173,25 ptas. 
Desde el 1.° del corriente mes, se 
encuentra recogido en casa de Fer. 
nando Rodríguez Blanco, vecino de 
Villager de Laceana, un perro mas-
tín color beige , al parecer extra-
viado. 
1007 Núm. 247.-16,50 ptas. 
U m m i M le Reíanles i Molineros 
Convocatoria a Junta General 
ordinaria 
Por medio del presente edicto* se 
convoca a Junta General ordinaria 
a los usuarios de esta Comunidad 
de Regantes, para dar cumplimiento 
al artículo 52 de las Ordenanzas por 
las que se rige, teniendo lugar la 
misma en primera convocatoria el 
día 25 del presente mes, a las once 
de la mañana y en el domicilio so-
cial de la Comunidad, situado en la 
Plaza de Obispo Alcolea, número 4, 
de esta ciudad; si no coocurriese ma-
yoría de usuarios, se celebrará en se-
gunda convocatoria el día 1 de Abril 
próximo en el mismo sitio y a la 
misma hora, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen, cualquiera 
que sea el número de usuarios que 
concurran. 
Los puntos del orden del día de 
esta Junta General son los siguien-
tes: 
1. ° Examen y aprobación de la 
Memoria general correspondiente a 
todo el año anterior que ha de pre-
sentar el Sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga al me' 
jor aprovechamiento de las aguas y 
distribución del riego en el año 
guíente. 
3. ° Examen de las cuentas de gf»' 
tos correspondientes al año anterio 
que ha de presentar el Sindicato. 
Todo lo cual se hace público P*¡? 
general conocimiento de los partic 
pes de esta Comunidad, 
Astorga, 1 de Marzo de 1956.-
Presidente, Miguel Silva. 
1081 Núm. 245.-115,50?^' 
L E O N . 
Imprenta de la Diputación 
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